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ABSTRAK 
 
AZIZAH ZUHRIANI. 2016. 8223136609. Analisis Kualitas Pelayanan 
terhadap Kepuasan Pelanggan Bus Transjakarta (Survei: Pada Mahasiswa/i 
Universitas Negeri Jakarta). Program Studi DIII Manajemen Pemasaran. 
Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel 
kualitas pelayanan dengan variabel kepuasan pelanggan pada bus Transjakarta. 
Metode yang digunakan dalam Karya Ilmiah ini adalah metode koefisien korelasi 
dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan kuesioner. 
  
Dari hasil penelitian yang ada di pembahasan Karya Ilmiah ini, dapat 
diketahui bahwa hubungan atau korelasi antara variabel kualitas pelayanan dan 
variabel kepuasan pelanggan adalah positif dan sangat kuat. 
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ABSTRACT 
 
AZIZAH ZUHRIANI. 2016. 8223136609. Analysis of Quality Service to 
Customer Satisfaction Transjakarta Bus (Survey: On Students at the State 
University of Jakarta). Study program Diploma in Marketing Management. 
Department of Management. Faculty of Economics. State University of Jakarta. 
 
This paper aims to determine the relationship between the variables of 
service quality and customer satisfaction variables on Transjakarta bus. The 
method used in this scientific work is the correlation coefficient method with the 
method of data collection through literature and questionnaires. 
 
From the results of existing research in the discussion of this scientific 
work, it is known that the relationship or correlation between the variables of 
service quality and customer satisfaction variable is positive and very strong. 
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